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AÑO VIH 15 DE JULIO DE 1919 NÚM. 157 
PARROQUIAL DE ALORA 
Se publ icará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Eterno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA i V DE P E N T E C O S T É S 
(20 DE JULIO) 
1. ° Jesucristo seguido de una in-
mensa muchedumbre de gente, ávida de 
oir su divina palabra, y que, por" escu-
charlo, se pasan ios individuos que la in-
tegran uno, dos y tres días, consumiendo 
los escasos víveres que sacaron de sus 
casas. 
2. ° Jesucristo hablando con sus dis-
cípulos sobre aquella pobre gente, les 
dice: Tengo compasión de esta turba, 
porque hace ya tres días que me siguen, 
y si los despido en ayunas, desfallecerán 
en el camino. 
3. ° Jesucristo, usando de su divino 
poder, multiplica siete panes y unos pece-
cillos, y val iéndose de sus discípulos, los 
reparte y da de comer a cuatro mil per-
sonas. Todos comieron, se hartaron y aún 
sobraron siete espuertas. 
Ved ahí fres cuadros 
o tres fases del sacrat ís imo Corazón de 
Jesús , que atrae con su dulzura, que se 
compadece car iñosamente , y que ejercita 
su divino poder en beaeficio de los nece-
sitados. Atracción, compasión y ejercicio 
que integran el programa de acción cris-
tiana en nuestros días, porque... 
Jesús es nuestro /í\odelo: 
En vano nos apellidamos cristianos, 
si no queremos seguir los pasos, copiar 
las virtudes e imitar los ejemplos de 
Jesucristo. 
Hay que atraer 
con cariño y dulzura a la gente que vive 
olvidada de Dios, su Dueño y Señor ; de 
Cristo su Salvador y Redentor; de la 
Iglesia, depositarla de la divina doctrina 
y dispensadora de los tesoros de Cristo. 
Si en vez de atraer, hemos separado 
con malos ejemplos, llevando a la gente 
a esa glacial indiferencia en que vive.. . 
hemos pecado y perdido el tiempo. 
Mientras Dios nos conceda vida, apro-
vechémosla , que se avecina la muerte y 
nuestro arrepentimiento será infructuoso. 
ílay que compadecerse 
de los desgraciados, de los pobres, de los 
necesitados Y estudiar el modo de reme-
diarlos. Y hablar de esto y tratar de esto 
y no hacernos los sordos a los clamores 
del pueblo. 
Injustamente se ha desatendido al pró-
jimo; y porque nacimos en un régimen 
individualista, en el que el trabajador era 
considerado como una máquina en renta, 
por la ley de hierro de la oferta y la de-
manda, que no obligaba más qu§ a dar en 
la plaza lo que el trabajador exigía, 
teniendo és te que sucumbir en la concu-
rrencia de brazos, se prescindió de que 
era un hombre con cuerpo y alma,.y de 
que este alma, lo mismo que el cuerpo, 
tenía exigencias y derechos sacrat ís imos 
que se olvidaron, dando por resultado la 
pérdida de la fé y religión de los pueblos. 
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Ahora los obreros claman por todas 
partes pidiendo que, supuesto que no liay 
más vida que esta, se le dé un puesto en 
el festín, amenazando con tomárse lo si se 
les niega. 
Ya no son teor ías ; ponen en práctica 
sus ideas, aunque ellos sean las primeras 
víct imas. Mirad, si no, a Rusia, a Hungría, 
a Portugal, a.,... Europa entera. 
Pues bien, hay que hablar de esto y 
tratar de esto y compadecer, como Jesús , 
a la turba que le seguía. 
Ejercitando el poder 
que cada uno tenga. No podemos hacer 
milagros como Cristo; pero sí podemos 
y debemos ocuparnos del problema plan-
teado y trabajar por su justa y equitativa 
solución. 
Si las ciases acomodadas, dice el 
Cárdena! Guisasola en su sublime carta 
«Justicia y Caridad» no oyen nuestra voz, 
uniendo sus varios medios a los nuestros, 
a l despertar s e r á grande su sorpresa, y a 
s í mismos se acusa rán de insensatos, a l 
ver a cuan poca costa pudieron evitar 
d a ñ o s inmensos a sus personas y a sus 
bienes, a la Religión y a la Patria. 
Muchos quisieran resolver el problema 
sin la menor molestia propia, esperándolo 
todo de los gobiernos o de leyes repre-
sivas, o bien concediendo al necesitado 
ventajas transitorias, por ejemplo, un pe-
queño aumento de jornal, un socorro, etc. 
No: as í nunca tendrá solución la cues-
tión planteada, que no es puramente 
económica, sino moral. ¿Qué aprovechará 
un pequeño aumento de salario, si como 
consecuencia natural se sigue un aumento 
proporcional en los medios de vida? Hay 
que i r a la raíz y no andarse por las 
ramas. Hay que prescindir de inveterados 
egoísmos y ejercitar cada uno en su esfera 
el poder que tiene hasta satisfacer los 
derechos lesionados. 
Con este motivo dice el Excelent ís imo 
Cardenal Guisasola en la referida carta: 
Los que solo predican al pueblo sus 
deberes, quieren someterle; y los que solo 
le predican derechos, quieren sublevarle: 
unos y o í ros le soyugan y esclavizan, 
porque el hombre igualmente pierde su 
libertad bajo el imperio de la t iranía, que 
cuando sirve a sus pasiones desbordadas 
y ciegas. La verdadera liberación del 
pueblo consiste en hacerle fuerte para 
cumplir sus deberes y hacer respetar sus 
derechos. Las clases directoras cumplen 
un deber de justicia social ayudándole a 
este fin. 
No olvidemos la lección de este Evan-
gelio: 
Atraer con dulzura, compadecer con 
car iño, y ejercitar el poder que cada uno 
tenga en beneficio de sus prój imos. 
Así llevaremos con honor el nombre 
de cristianos, discípulos de Cristo. 
CATECISMO PARA TODOS 
C U A R T O M A N D A M I E N T O 
Oblaciones de los padres 
En el cuarto precepto del Decálogo se 
contienen también las obligaciones que los 
padres tienen para con sus hijos, para que 
siendo los derechos y deberes correlati-
vos, s i los hijos deben honrar a sus padres 
como representantes de Dios en la tierra, 
és tos tienen el deber de cuidar convenien-
temente de aquél los . 
En el Sagrado Libro del Eclesiástico, 
Dios amonesta a los padres con estas pa-
labras: «¿Tienes hijos? instruyelos y edú-
calos desde su infancia. 
Amor y Educación. He aquí lo que deben 
a sus hijos todos aquellos a quienes Dios 
concediera los honores de la paternidad. 
Amor, que para ser verdadero y mere-
cer tal nombre, debe ser ordenado, eficaz 
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o que se traduzca en obras, y pe rpé tuo , 
o sea por todo el trascurso de la vida. 
Siendo el hombre un compuesto de cuer-
po y alma, para que su educación sea com-
pleta, ha de perfeccionar no solamente su 
cuerpo o parte.física, sino también su alma 
o parte espiritual. La educación, por con-
siguiente, que los padres es tán obligados 
a dar a sus hijos, es corporal y espiritual. 
La corporal abraza tres partes: vida, 
alimento y estado. Los padres deben cui-
dar convenientemente de la vida de sus 
hijos desde el momento de su concepción, 
apar tándoles de todo aquello que directa 
o indirectamente pudiera arrebatarles la 
existencia; deben alimentarles procurando 
por cuantos medios estén a su alcance, el 
sustento, habitación, vestido y cnanto es 
necesario para la vida; y deben, finalmen-
te, procurarles estado conveniente a su 
condición, haciendo que aprendan algún 
oficio o sigan alguna carrera. 
La educación espiritual, que es la obli-
gación más grave de los padres, se con-
sigue con la instrucción, vigilancia, buen 
ejemplo y corrección. 
Deben los padres instruir a sus hijos en 
religión; instrucción que para llegar a su 
perfección, ha de ser teór ica y práctica; 
porque si el niño aprende a escribir, 
escribiendo, ha de aprender la religión, 
practicándola con sus padres desde su 
más tierna infancia. 
Los padres están obligados a vigilar la 
conducta de sus hijos, estudiando bien su 
índole e inclinaciones, para fomentarlas 
si son buenas, o extirparlas si son malas; 
para apartarlos cuidadosamente de los 
peligros y para seguir atentamente sus 
pasos. 
Al niño, dice Juvenal, se le debe gran 
reverencia. Es tán , por tanto, los padres 
obligados a dar buen ejemplo a sus hijos, 
evitando todo aquello que pudiera infiltrar 
en sus tiernos corazones el germen del 
mal; y dándoles ejemplos positivos de 
religión y vir tud, ya que los hijos copian 
la vida de sus padres. 
Finalmente, deben los padres corregir 
las faltas de sus hijos, imponiéndoles pe-
nas y castigos acomodados a las faltas. De 
dos modos suelen los padres faltar a esta 
obligación: por defecto, no castigando los 
desmanes de sus hijos; y por exceso, 
reprend iéndo les y cas t igándoles con exce-
siva severidad. 
Padres: ¿queréis convertir la sociedad 
actual en un paraíso de delicias? cumplir 
con vuestras obligaciones. 
Dios lo qniere y con su soberana autori-
dad os lo ordena. Amar y educar a vues-
tros hijos: con esas dos alas los remonta-
reis a la cumbre de la perfección. 
F. C A M P A N O , PERO. 
Estadística de la 2.a (¡iiinceiia de Junio 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Bárbara P é r e z 
Almodovary Catalina Guerrero Ortega.--
20: Juan Mayo Vera y Cris tóbal Sánchez 
Díaz .—21: Salvador Espinosa Carmona.— 
22: Francisco Trigueros Pé rez y Francisco 
González Gil.—24: M.a Josefa Domínguez 
Alvarez.-25: Antonio Vera Moreno y Juan 
Mart ín García —27: Francisco Rosas H i -
dalgo.—28: Joaquín Mamely Pérez .—29: 
Juan Sná rez Fernández.—30: Isabel Car-
mona Vázquez y Antonio Salas Cordero. 
D E S P O S A D O S . - D í a 30: Don Diego 
Vázquez Pérez , con Dona Josefa Rodrí-
guez Gómez. 
IDIFXJISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 16: Doña Francisca 
Cuenca Acedo.—17: Don Antonio Aranda 
Mayo y Don Joaquín Salas Martos.—24: 
Doña Rosalía Vergara Martín.—25: Doña 
Engracia Espinosa Pa l la rés (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 18: Catalina Gue-
rrero Ortega y Francisco Bello Márquez . 
- 2 2 : María Reyes C i d . - 2 5 : Rita Reyes 
Díaz.—26: Dolores Fe rnández C é s p e d e s . 
—28: María Lobato Luque.—29: Alonso 
García Muñoz. 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
Imposiciones en la Caja de Ahorros 6226.37 
Capital social por cuotas de ingresos, etc 790.— 
Intereses devengados por los prés tamos : . 186.30 
SUMA: Pesetas 7202.67 
63 prés tamos por valor de . . . . 5695.— | 
Gastos generales 389.75 [ . 6403.50 
Reintegros e intereses pagados . . 318 75 | 
DIFERENCIA EN CAJA: Pesetas . . 799.17 
C R E C I M I E f N X O D El LA. O O R A 
Imponentes . . 
Capital impuesto 
P rés t amos . . 
Capital prestado 
Socios ¡iiscriíos 
En 10 de Abril 
56 
3475 S 
25 
2180 -
225 
En 10 de Mayo 
71 
5844.40 
45 
3745 . -
264 
En 30 de Junio 
83 
6226.37 
63 
5695 — 
285 
Diferencia en más 
en el trimestre 
27 
2750.52 
38 
3115 . -
60 
En la HOJITA del 15 de Mayo, hacíamos 
algunas indicaciones acerca del creci-
miento del Sindicato. Hoy, al publicar el 
Balance de las operaciones efectuadas 
en el trimestre que finó el 30 de Junio, 
podemos congratularnos, porque el cre-
cimiento sigue. E l cuadro anterior, clara-
mente indica los aumentos que ha tenido 
hasta dicho día: 27 imponentes más, con un 
aumento de 2.750 pesetas 52 céntimos en 
la Caja de Ahorros; 38 p rés t amos más, 
con un aumento de 3.115 pesetas más, 
prestadas; y 60 socios más inscriptos: 
todo en algo menos de dos meses, esto 
es, desde el 10 de Abr i l al 30 de Junio: 
son números harto elocuentes para demos-
trarnos a todos que la semilla sembrada vá 
germinando, que la obra tendrá que sufrir 
las naturales contrariedades de todo lo 
que nace, pero que al fin, los que la inicia-
mos, confiando en Dios, tendremos la sa-
tisfacción de verla grande y fuerte, aunque 
pese a todos los que solo miran sus pro-
pios intereses. Muchos se van enterando 
de lo que es el Sindicato, y al finalizar el 
trimestre, que empieza, tenemos la con-
fianza de poder decir como ahora: ESTO 
M A R C H A . 
C. AURIOLES. 
E S R I G A N D O 
(DE LA C A R T I L L A SOCIAL) 
—Lleva tu dinero a tu Sindicato; el de 
tu Sindicato a tu Federac ión; el de tu Fe-
deración a tu Confederación; así ayudarás 
siempre a los tuyos; el dinero de los agri-
cultores, para los agricultores, 
—El inejoramiento económico sin el me-
joramiento moral, inclina siempre al placer 
o al vicio. 
MÁLAGA. -TIP . DE J. TRASCASTRO 
